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Так как twitter не самая популярная сеть, значительных минусов в рекламе не выявлено, но это 
не значит, что их нет.  
Социальные сети в современном мире играют решающую роль при выборе товаров. Сами того 
не подозревая мы подсознательно покупает тот продукт, о котором услышали от любимого блоге-
ра или наткнулись в instagram. Но не всегда реклама бывает честной, поэтому, увидев рекламу но-
вого супер эффективного, но при этом сверхдорогого товара, задумайтесь, так ли он хорош на са-
мом деле. 
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Цвет играет большую роль в жизни человека. Еще в древние времена для совершения различ-
ных обрядов использовали символику цвета. Актуальна она и сейчас. Психологов интересуют во-
просы, связанные с влиянием цвета на человека. Данная тема активно ими изучается и исследует-
ся. Например, исследования показали, что в состоянии «радости», испытуемые чаще всего пред-
почитают красный и желтый, а отвергают коричневый и черный, те, кто испытывает вину, пред-
почитают серый и синий цвета. 
Все результаты исследований, проведѐнных различными психологами для выявления воздей-
ствия цвета на человека, на сегодняшний день активно используются маркетологами.  
Для успешной работы предприятия необходим грамотный выбор цвета для создания его лого-
типа, а также различных элементов товара – от упаковки до цвета самой продукции. Кроме того 
цвет способен создавать настроение и формировать имидж предприятия. Именно при  помощи 
цвета устанавливается диалог между предприятием и потребителем. 85% клиентов считают, что 
цвет оказался единственной причиной для совершения покупки.  
Естественно, чтобы товар заинтересовал покупателя, необходимо, как отмечалось выше, ис-
пользовать психологические исследования влияния цвета на человека.  
В настоящее время существует множество примеров использования различными предприятия-
ми удачного применения цвета для продвижения своей продукции. Недавние исследования, про-
веденные кампанией «Marketo», показали, что основные цвета, которые используются успешными 
компаниями: красный, синий, черный или оттенки серого. Гораздо реже применяются желтый или 
золотой. 95% брендов используют только один или 2 цвета. Только 5% брендов используют более 
чем 2 цвета в логотипе. 
Остановлюсь на некоторых примерах удачного использования цветовой гаммы наиболее 
успешными компаниями, организациями и предприятиями. 
Красный цвет используется многими компаниями, но, наверное, самый  известный и знамени-
тый логотип — это логотип компании «Коко–кола». Однако не только цвет логотипа делает этот 
бренд очень популярным. Для компании, оказался весьма удачным с точки зрения маркетинга 
увязка фирменного цвета предприятия и позитивного образа компании с любимыми семейными 
праздниками Новым годом и Рождеством. А образ веселого Санта–Клауса с бутылочкой «Коко–
Колы» в руке устанавливает диалог между предприятием и потребителем. 
Из белорусских производителей, использующих в своих брендах красный цвет,  можно отме-
тить «Слодыч», «Милавица», «Марко», «Мяско Вит». 
Еще один достаточно популярный цвет, применяемый успешными компаниями — синий или 
голубой. Голубой цвет, являясь символом престижа и роскоши. Одной из самых известных фирм, 





Также успешной и процветающей фирмой, которая использует этот цвет для продвижения своих 
товаров, является «Ford». 
Белорусские производители, которые используют синий цвет, также являются достаточно узна-
ваемыми. Это «Атлант», «Модум», «Савушкин продукт». 
Вызывая ощущение стабильности, спокойствия и уверенности, зеленый цвет используется в 
страховом, банковском и других подобных сферах. «Беларусбанк», «Сбербанк», «Белвест», 
«GreenPeace» — вот не полный список организаций, использующий зеленый цвет в своих логоти-
пах. 
Оранжевый цвет является одним из самых запоминающихся и позитивных, он ассоциируется с 
благополучием и радостью. Наиболее популярный бренд, который ассоциируется с этим цветом 
— это « Fanta Orange».  Жизнеутверждающий и теплый, служит приманкой для импульсивных 
покупателей, которых влекут яркие краски. 80% покупателей полагают, что цвет оказал влияние 
на популярность бренда 
Желтый цвет ассоциируется с компанией McDonald‘s, в логотипе которой присутствует жѐлтая 
буква «М». С точки зрения психологов желтый цвет эффективен для использования предприятия-
ми, производящими или реализующими  продукты питания. Кроме этого, желтый цвет указывает 
на ориентацию предприятия на средний класс. 
Также хочется отметить, что значительное количество успешных компаний используют разно-
цветные эмблемы и идеограммы. Например, в логотипе компании «Гугл» использованы четыре 
цвета: синий, красный, жѐлтый, зелѐный.  Белорусская компания «Белита» в своем логотипе ис-
пользует три цвета: черный, красный, зеленый. У компании «Коммунарка» — два цвета: красный 
и золотистый; у компании  «Санта Бремор» — красный и синий. 
Таким образом, видно, что специалисты маркетинговых отделов предприятий, работающих в 
различных областях коммерческой деятельности, активно используют знания психологов в обла-
сти воздействия на человека цвета.  
Цвет является одним из сильнейших инструментов дизайна. Однако цветовые решения 
не могут быть универсальными. На жителей разных стран и континентов цвет может осуществ-
лять разное влияние. Например, цвет, являющийся привлекательным для покупателей Европы, 
может оставить абсолютно равнодушными жителей Индии. Кроме того, у представителей разных 
категорий населения свои предпочтения к цветовой гамме. Например, 57% мужчин любимым цве-
том считают синий, и только 35% женщин отдают ему предпочтение. А вот фиолетовый цвет 
предпочитают 23% женщин, мужчины такой цвет не выбирают вовсе. 
Поэтому маркетологи должны исследовать и тестировать разные цветовые схемы и выбрать 
лишь ту, которая вызовет желаемый отклик у потребителя. 
Правильно подобранный цвет может значимо выделить продукт среди конкурентов. При  опре-
делении  правильного цветового решения необходимо проанализировать используемые цвета ос-
новных лидеров рынка, главных конкурентов, товаров, которые непосредственно буду стоять на 
полке с вашими товарами. Кроме этого, выбранную цветовую гамму необходимо использовать в 
каждом представлении продукции: в логотипе, POS–материалах, рекламе, продуктах компании. И 
тогда успех в продвижении товара обеспечен. 
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